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Stellingen behorende bij het proefschrift:  
 
ADENOVIRUS INFECTION AND IMMUNITY IN CHILDREN  
AFTER STEM CELL TRANSPLANTATION 
 
1. Behandeling van ernstige gedissemineerde adenovirusinfecties bij kinderen 
na stamceltransplantatie kan beter worden gebaseerd op real-time 
quantitative PCR uitslagen dan op de conventionele kweekmethode (dit 
proefschrift). 
2. Door behandeling met ribavirine van patienten met een ernstige 
adenovirusinfectie na stamceltransplantatie zonder lymfocytenherstel kan 
een fatale afloop van de infectie niet worden voorkomen (dit proefschrift). 
3. In de T cellulaire immuunrespons tegen adenovirus bij mensen spelen CD4+ 
T cellen een belangrijke rol (dit proefschrift).  
4. Het merendeel van gezonde donoren herkent enkele zeer geconserveerde 
gebieden in het hexon eiwit van het adenovirus, wat het meest voorkomende 
capside eiwit is (dit proefschrift). 
5. Adenovirus-specifieke CD4+ T cel klonen zijn in staat om adenovirus-
geïnfecteerde cellen te lyseren middels het uitscheiden van perforine (dit 
proefschrift). 
6. HLA klasse II gerestricteerde lysis van doelwitcellen door CD4+ T cellen 
speelt een rol in vivo bij muizen geïnfecteerd met het LCMV virus (Jellison 
et al., Journal of Immunology 2005, 174:614). 
7. Hoewel het meten van neutraliserende antilichamen in vitro als belangrijke 
maat wordt gezien voor de B cellulaire immuunrespons, moet de rol van 
niet-neutraliserende antilichamen in vivo niet worden onderschat (D.R. 
Burton, Nat Rev Immunol. 2002, 2:706). 
8. Geen enkel mens is naïef: het infectie-verleden van een individu is mede 
bepalend voor de uitkomst van een immuunrespons tegen een nieuw virus 
(variant) (zoals bijvoorbeeld bij Dengue virus infectie). Hiermee moet 
rekening worden gehouden bij het interpreteren van resultaten van 
experimenten bij proefdieren. (R.M. Welsh et al., Nat Rev Immunol. 
2002:417). 
9. Het gebruik van standaardcriteria voor het vaststellen van een effect van 
immunotherapie bij kanker zou het vergelijken van verschillende studies 
vergemakkelijken (S.A. Rosenberg et al., Nature Medicine 2004, 10:909). 
10. Meer wederzijds respect tussen beoefenaars van de reguliere 
gezondheidszorg en alternatieve geneeswijzen zoals homeopathie en 
acupunctuur zou ten goede komen aan de gezondheid en het welbevinden 
van patiënten. 
11. Bollen pellen in de jeugd verfijnt de handvaardigheid dusdanig dat dit het 
eventuele later uitvoeren van laboratoriumtechnieken ten goede komt. 
12. Wat je van ver haalt is lekker! 
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